




1. Siapa tokoh idola anda sebagai pelatih? 
2. Berapa lama anda menjadi seorang pelatih? 
3. Menurut anda sebagai pelatih, apakah sosialisasi itu penting? Apa alasannya? 
4. Mengapa sosialisasi perlu diadakan dilihat dari perkembangan dan gaya hidup 
remaja sekarang? 
5. Menurut anda sebagai pelatih olahraga, solusi apa yang tepat bagi remaja 
untuk berolahraga? 
6. Dimanakah lokasi yang tepat menurut anda, jika akan diadakan sosialisasi 
melalui media olahraga? 
7. Event seperti apakah menurut anda sebagai pelatih yang akan menarik remaja 
untuk datang dan bersosialisasi? 
8. Berapa lama para remaja mengikuti pelatihan olahraga dalam waktu 
seminggu? Apa alasannya? 
9. Apa saja aktivitas remaja saat berolahraga?   
10. Apa saja teknik dalam berolahraga? 
11. Sebagai pelatih, apa saran bagi para remaja untuk melakukan olahraga? 








4. Berapa pengeluaran anda per bulan? 
 Kurang dari 1 juta 
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 1 juta – 3 juta 
 Lebih dari 3 juta 
5. Menurut anda olahraga apakah yang paling anda sukai? 
 Basket 
 Futsal 
 Bulu Tangkis 
 Fitness/ Gym 
 Lari 
 Other 
6. Dari pertanyaan diatas mengapa anda memilih olahraga tersebut? Apa 
alasannya? 
7. Berapa kali dalam 1 minggu anda melakukan aktivitas olahraga? 
 1 x 
 2 x 
 3 x 
 Other 
8. Berapa jam anda berolahraga dalam seminggu? 
 Kurang dari 1 jam 
 Kurang lebih 2 jam 
 Lebih dari 3 jam 
9. Apa yang menghambat anda untuk berolahraga? 
 Malas 
 Lelah/capek 
 Kurang Tidur 
 Putus Cinta 
 Other 
10. Menurut anda olahraga itu perlu atau tidak? 
 Perlu 
 Tidak Perlu 
11. Apakah anda setuju, jika diadakan event olahraga sebagai sarana dalam 
bersosialisasi? 
 Sangat Setuju 
 Setuju 
 Tidak Setuju 
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 Sangat Tidak Setuju 
12. Lokasi manakah yang anda sukai sebagai event acara olahraga untuk 
bersosialisasi? 
 Knights Stadium 
 Simpang Lima 
 Gor Sahabat 
 Tri Lomba Juang 
 Mall 
13. Apabila diadakan sebuah event, event ditempat mana yang anda pilih? 
 Indoor 
 Outdoor 
14. Apa manfaat olahraga bagi anda? 
 Untuk Kesehatan Tubuh 
 Untuk Merampingkan Tubuh 
 Untuk Membakar Kalori Didalam Tubuh 
 Untuk Menjaga Fleksibilitas Otot 
 Untuk Mencegah Terjadinya Obesitas 
 Untuk Memperbaiki Postur Tubuh 




16. Jika menurut anda penting, apa alasanya? Jika menurut anda tidak 
penting, apa alasannya? 
17. Apa yang anda inginkan dalam bersosialisasi? 
 Bertemu Secara Langsung 
 Saling Bertukar Pikiran 
 Menambah Relasi 
 Other 
18. Event seperti apa yang membuat anda tertarik untuk datang dan 
berkunjung? Dari 3 olahraga basket, bulu tangkis, fitness/gym? 
19.  Alasan anda memilih event tersebut? 









21. Apa yang anda harapkan sebagai remaja, agar sosialisasi terus berjalan 
seiring berkembangya teknologi sekarang ini? 
22. Manfaat apa yang anda dapatkan, jika akan diadakannya event 
sosialisasi melalui media olahraga? 
23. Penting atau tidak jika diadakan sebuah event melalui media olahraga 
sebagai sarana sosialisasi bagi para remaja? 
 Penting 
 Tidak Penting 
24. Media apa yang paling mudah untuk mengetahui adanya sebuah event 
media olahraga sebagai sarana sosialisasi? 
 Media Sosial 
 Media Cetak 
 Media Sosial dan Cetak 
25. Apa alasannya menggunakan memilih media tersebut? 









Gambar L.1 Observasi Perilaku Remaja 1 
Lokasi : Coffee shop 
Sumber : Dokumen Pribadi ,2017 
 
 
Gambar L.2 Observasi Perilaku Remaja 2 
Lokasi : Coffee shop 





Gambar L.3 Observasi Perilaku Remaja 3 
Lokasi : Coffee shop 
Sumber : Dokumen Pribadi ,2017 
 
 
Gambar L.4 Observasi Perilaku Remaja 4 
Lokasi : Lapangan Basket 




Gambar L.5 Observasi Perilaku Remaja 5 
Lokasi : Lapangan Bulu Tangkis 
Sumber : Dokumen Pribadi ,2017 
 
 
Gambar L.6 Observasi Perilaku Remaja 6 
Lokasi : Tempat Fitness 





Gambar L.7 Foto Bersama dengan Pelatih Fitness 
Lokasi : Rumah Pelatih 
Sumber : Dokumen Pribadi ,2017 
 
 
Gambar L.8 Foto Bersama dengan Pelatih Bulu Tangkis 
Lokasi : Lapangan Bulu Tangkis 






Gambar L.9 Maket Enterance Gate 
Sumber : Dokumen Pribadi ,2017 
 
    
Gambar L.10 Maket Tampak Kanan dan Kiri 





Gambar L.11 Maket Tampak Depan 
Sumber : Dokumen Pribadi ,2017 
 
 
Gambar L.12 Maket Tampak Depan 




    
Gambar L.13 Maket Tampak dari Sudut Penonton 
Sumber : Dokumen Pribadi ,2017 
 
 
Gambar L.14 Maket Tampak Atas 
Sumber : Dokumen Pribadi ,2017 
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